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Т а б л и ц а  1
Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен
Номер ГСО 
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
ство СО
Приказ Росстандарта от 24 июня 2014 г. № 991
ГСО 2739–83 СО состава флотоконцентрата золотосодержащей руды (СЗК-3) единичное
ГСО 2740–83 СО состава хвостов флотации золотосодержащей руды (СЗХ-3) единичное
ГСО 3557–86 СО состава доломита марки ДК-19–0,05 (С-2-Д) единичное
ГСО 8356–2003 СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-3) серийное
ГСО 8357–2003 СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-4) серийное
ГСО 8363–2003 СО состава закиси-окиси урана (уран общий) единичное
ГСО 8549–2004 СО состава сланца черного (СЧС-1) единичное
ГСО 8550–2004 СО состава сланца черного (СЛг-1) единичное
ГСО 8780–2006 СО состава диоксида плутония (СО Пл-общ) единичное
ГСО 8781–2006 СО изотопного состава плутония (СО Пл-6) единичное
ГСО 8782–2006 СО изотопного состава плутония (СО Пл-20) единичное
ГСО 9285–2009 СО общей щелочности воды серийное
ГСО 9329–2009 СО состава раствора бромид-ионов серийное
Приказ Росстандарта от 29 июля 2014 г. № 1218
ГСО 8564–2004 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-1-ОНПЗ) серийное
ГСО 8565–2004 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-2-ОНПЗ) серийное
ГСО 8566–2004 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-3-ОНПЗ) серийное
ГСО 8578–2004 СО состава раствора анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) серийное
ГСО 9288–2009 СО состава почвы (ТЭП В) серийное
ГСО 9287–2009 СО состава руды кварцевой золотосеребряной (РЗС-8) единичное
Приказ Росстандарта от 26 сентября 2014 г. № 1446
ГСО 871–82П СО стали легированной типа 4Х5В2ФС (2С4б) единичное
ГСО 877–89П СО стали легированной типа 15ХСНД (3С4б) единичное
ГСО 910–82П СО стали углеродистой типа 18ЮА (5С1б) единичное
ГСО 1024–82П СО стали легированной типа 45Х14Н14В2М (8С5б) единичное
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ГСО 1035–89П СО стали легированной типа 08Х15Н24В4ТР (15С5б) единичное
ГСО 1118–89П СО стали углеродистой типа 08кп (28С1б) единичное
ГСО 1119–89П СО стали углеродистой типа Ст 5сп (28С2б) единичное
ГСО 1341–89П СО стали легированной типа 55С2 (39С4б) единичное
ГСО 1418–92П СО сплава на никелевой основе типа ХН70Ю (Н11) серийное
ГСО 1424–89П СО стали углеродистой типа АС14 (У2) серийное
ГСО 1525–79 СО стали легированной типа 20Г (35С1а) единичное
ГСО 1585–82П СО стали легированной типа Р18 (25С2б) единичное
ГСО 1862–93П СО сплава прецизионного на никелевой основе типа 80НХС (Н2) серийное
ГСО 2498–83/ 
2500-83
СО состава дерновоподзолистой супесчаной почвы (комплект СДПС) единичное
ГСО 2501–83/ 
2503-83 
СО состава красноземной почвы (комплект СКР) единичное
ГСО 2504–83/ 
2506-83 
СО состава почвы серозема карбонатного (комплект ССК) единичное
ГСО 2507–83/ 
2509-83
СО состава почвы чернозема типичного (комплект СЧТ) единичное
ГСО 3257–85 СО массовой доли магнитного материала в шлифовальных материалах (комплект) серийное
ГСО 4463–92П СО стали углеродистой типа 05кп (У14) серийное
ГСО 6409–92 СО руды железной (Р24) серийное
ГСО 6460–92 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-1) серийное
ГСО 6461–92 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-2) серийное
ГСО 6462–92 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-3) ерийное
ГСО 6463–92 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-4) серийное
ГСО 6655–93 СО окатышей железорудных (Р25) серийное
ГСО 7246–96 СО состава сплава цинкового типа ЦА4 (комплект М161) единичное
ГСО 7247–96 СО состава сплавов медно-цинковых (комплект М215) единичное
ГСО 7248–96 СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде серийное
ГСО 7369–97 СО состава бронз оловянных (комплект М213) единичное
ГСО 7401–97 СО состава сплавов медно-цинковых типов Л 80, Л 85 (комплект М174) единичное
ГСО 7434–98 СО состава сплава цинкового типа ЦАМ9–1,5 (комплект М160) единичное
ГСО 7515–98 СО состава раствора бенз (а) пирена в гексане (ацетонитриле) серийное
ГСО 7748–99 СО состава водного раствора фосфат-ионов серийное
ГСО 7753–2000 СО состава водного раствора нитрит-ионов серийное
ГСО 7820–2000 СО состава водного раствора нитрат-ионов серийное
ГСО 7855–2000 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах  
(МПН-0,005-ЭК) 
серийное
ГСО 7856–2000 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах  
(МПН-0,015-ЭК) 
серийное
ГСО 7857–2000 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах  
(МПН-0,050-ЭК) 
серийное
ГСО 7858-2000 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах  
(МПН-0,250-ЭК) 
серийное
ГСО 7859–2000 СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах  
(МПН-1,000-ЭК) 
серийное
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ГСО 7897–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-5-ЭК) серийное
ГСО 7898–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-10-ЭК) серийное
ГСО 7899–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-50-ЭК) серийное
ГСО 7900–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-100-ЭК) серийное
ГСО 7901–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-300-ЭК) серийное
ГСО 7902–2001 СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН–900-ЭК) серийное
ГСО 7928–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,1-ЭК) серийное
ГСО 7929–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,5-ЭК) серийное
ГСО 7930–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,0-ЭК) серийное
ГСО 7931–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,5-ЭК) серийное
ГСО 7932–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-2,0-ЭК) серийное
ГСО 7933–2001 СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-5,0-ЭК) серийное
ГСО 8051–94 СО состава сплава медно-никелевого типа МН95–5 (комплект М201) единичное
ГСО 8133–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-30-ЭК) серийное
ГСО 8134–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-50-ЭК) серийное
ГСО 8135–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-80-ЭК) серийное
ГСО 8136–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-110-ЭК) серийное
ГСО 8137–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-140-ЭК) серийное
ГСО 8138–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-180-ЭК) серийное
ГСО 8216–2002 СО состава сплава золота лигатурного (комплект СЗЛ) единичное
ГСО 8510–2004 СО состава рудных тел естественных радионуклидов, пересеченных скважиной 
(комплект СТЕРН-3) 
единичное
ГСО 8517–2004 СО стали легированной типа 40Х (УНЛ 16) серийное
ГСО 8523–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-10-ЭК) серийное
ГСО 8524–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-20-ЭК) серийное
ГСО 8525–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-30-ЭК) серийное
ГСО 8526–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-40-ЭК) серийное
ГСО 8527–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-50-ЭК) серийное
ГСО 8528–2004 СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-60-ЭК) серийное
ГСО 8544–2004 СО состава кислоты борной, обогащенной изотопом БОР-10 (БК) серийное
ГСО 8614–2004 СО плотности жидкости (ПЛ-690-ЭК) серийное
ГСО 8615–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–730-ЭК) серийное
ГСО 8616–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–750-ЭК) серийное
ГСО 8617–2004 СО плотности жидкости (ПЛ-780-ЭК) серийное
ГСО 8618–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–810-ЭК) серийное
ГСО 8619–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–850-ЭК) серийное
ГСО 8620–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–870-ЭК) серийное
ГСО 8621–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–880-ЭК) серийное
ГСО 8622–2004 СО плотности жидкости (ПЛ–900-ЭК) серийное
ГСО 8623–2004 СО плотности жидкости (ПЛ-1000-ЭК) серийное
ГСО 8624–2004 СО плотности жидкости (ПЛ-1330-ЭК) серийное
ГСО 8646–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК серийное
ГСО 8647–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК серийное
ГСО 8648–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК серийное
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ГСО 8649–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-4-ЭК серийное
ГСО 8650–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-5-ЭК серийное
ГСО 8651–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-6-ЭК серийное
ГСО 8652–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК серийное
ГСО 8653–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-8-ЭК серийное
ГСО 8654–2005 СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-9-ЭК серийное
ГСО 8714–2005 СО состава раствора фенола в этаноле серийное
ГСО 8785–2006 СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-ЭК) серийное
ГСО 8786–2006 СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-ДТ-ЭК) серийное
ГСО 8787–2006 СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-РТ-ЭК) серийное
ГСО 8852–2007 СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХОН-2-ЭК) серийное
ГСО 9291–2009 СО массoвой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,005-НС) серийное
ГСО 9292–2009 СО массoвой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,015-НС) серийное
ГСО 9293–2009 СО массoвой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,050-НС) серийное
ГСО 9294–2009 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-5-НС) серийное
ГСО 9295–2009 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-10-НС) серийное
ГСО 9296–2009 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-50-НС) серийное
ГСО 9297–2009 СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-100-НС) серийное
ГСО 9343–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-690-НС) серийное
ГСО 9344–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-730-НС) серийное
ГСО 9345–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-780-НС) серийное
ГСО 9346–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-810-НС) серийное
ГСО 9347–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-850-НС) серийное
ГСО 9348–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-870-НС) серийное
ГСО 9349–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-880-НС) серийное
ГСО 9350–2009 СО плотности жидкости (ПЛ-1000-НС) серийное
ГСО 9453–2009 СО концентрата железорудного (Р33) серийное
Приказ Росстандарта от 22 октября 2014 г. № 1636
ГСО 1363–78 СО термодинамических свойств (хлористый калий) (СОТС-5) единичное
ГСО 1636–89П СО стали углеродистой типа У12А (У8) серийное
ГСО 2312–82/ 
2316–82
СО температур и теплот фазовых переходов (комплект СОТСФ) серийное
ГСО 7764–2000 СО состава раствора ионов меди серийное
ГСО 7765–2000 СО состава раствора ионов железа (III) серийное
ГСО 7766–2000 СО состава раствора ионов железа (III) серийное
ГСО 7781–2000 СО состава раствора ионов хрома (VI) серийное
ГСО 7784–2000 СО состава раствора ионов кобальта серийное
ГСО 7786–2000 СО состава раствора ионов аммония серийное
ГСО 7792–2000 СО состава раствора нитрит-ионов серийное
ГСО 7793–2000 СО состава раствора нитрат-ионов серийное
ГСО 7812–2000 СО состава раствора сульфат-ионов серийное
ГСО 7822–2000 СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде 
(НП-Сиб) 
серийное
ГСО 7125–94 СО состава золы бурого угля КАТЭКа (ЗУК-1) единичное
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ГСО 7126–94 СО состава донного ила оз. Байкал (БИЛ-1) единичное
ГСО 9105–2008 СО состава пестицида 2,4-Д серийное
ГСО 9106–2008 СО состава пестицида гексахлорбензола серийное
ГСО 9330–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-10-НС) серийное
ГСО 9331–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-20-НС) серийное
ГСО 9332–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-НС) серийное
ГСО 9333–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-40-НС) серийное
ГСО 9334–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-НС) серийное
ГСО 9335–2009 СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-60-НС) серийное
ГСО 9336–2009 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-НС) серийное
ГСО 9337–2009 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-НС) серийное
ГСО 9338–2009 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-НС) серийное
ГСО 9339–2009 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-НС) серийное
ГСО 9340–2009 СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-НС) серийное
ГСО 9341–2009 СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-НС) серийное
ГСО 9342–2009 СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-НС) серийное
ГСО 9351–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-150-НС) серийное
ГСО 9352–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-НС) серийное
ГСО 9353–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-230-НС) серийное
ГСО 9354–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-270-НС) серийное
ГСО 9355–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-НС) серийное
ГСО 9356–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-50-НС) серийное
ГСО 9357–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-140-НС) серийное
ГСО 9358–2009 СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-НС) серийное
ГСО 9437–2009 СО состава смеси триглицеридов жирных кислот серийное
ГСО 9440–2009 СО состава меди (BAM-Y001) единичное
ГСО 9441–2009 СО состава кремния (BAM-Y003) единичное
ГСО 9442–2009 СО диаметра полистиреновых сфер (SRM 1963a) единичное
ГСО 9443–2009 СО диаметра полистиреновых сфер (SRM 1964) единичное
ГСО 9449–2009 СО содержания водорастворимых кислот в трансформаторном масле (ВРК-Тр-Эл) серийное
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ГСО 2665–83 СО состава руды карбонатно-плавиковошпатовой (Яр-1) единичное
ГСО 2666–83 СО состава руды плавиковошпатовой (Кр-1) единичное
ГСО 3383–86 СО состава окатышей флюоритовых (ФО) единичное
ГСО 7243–96 СО состава сплава алюминиевого типа АМг5Мц (АЛ 28) (комплект М197) единичное
ГСО 7462–98 СО состава сплава цинкового типа ЦА4М3 (комплект М148) единичное
ГСО 7468–98 СО состава сплава алюминиевого типа АМг10 (комплект М198) единичное
ГСО 9402–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-НС) серийное
ГСО 9403–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-НС) серийное
ГСО 9404–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-НС) серийное
ГСО 9405–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-НС) серийное
ГСО 9406–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-НС) серийное
ГСО 9407–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-НС) серийное
ГСО 9408–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-НС) серийное
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ГСО 9409–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-НС) серийное
ГСО 9410–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-НС) серийное
ГСО 9411–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-НС) серийное
ГСО 9412–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-НС) серийное
ГСО 9413–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-НС) серийное
ГСО 9414–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-НС) серийное
ГСО 9415–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-НС) серийное
ГСО 9416–2009 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-НС) серийное
ГСО 9450–2009 СО минерального состава воды природной (СО МСВ Ж) серийное
ГСО 9511–2009 СО минерального состава воды природной (СО МСВ ХПК) серийное





СО состава осадочных пород (комплект ГПОС) единичное
ГСО 1824–89П СО состава криолита высокомодульного технического (СК-2) единичное
ГСО 2576–83 СО состава сплава медно-цинкового (латуни) типа ЛМцСКА58-2-2-1-1 (М906х) единичное
ГСО 2598–83/ 
2611–83
СО состава аффинированного серебра (комплект АС) единичное
ГСО 2752–83/ 
2756–83
СО состава бронз типов БрО3Ц13С4, БрО3Ц12С5 (комплект М84) единичное
ГСО 2807–83/ 
2811–83
СО состава бронз типа БрОС8–12, БрО10С10 (комплект М87) единичное
ГСО 2812–83 СО состава бронзы типа БрО10С10 (М876х) единичное
ГСО 3053–84/ 
3057–84
СО состава сплава медно-цинкового типа ЛМцАЖН59-3-2,5–0,5–0,5 (комплект М100) единичное
ГСО 3058–84 СО состава сплава медно-цинкового типа ЛМцАЖН59-3-2,5–0,5–0,5 (М1006х) единичное
ГСО 4317–88/ 
4323–88
СО состава дальневосточных магматических пород (комплект ДВ) единичное
ГСО 4401–88/ 
4405–88
СО состава бронзы оловянной типа БрО8Ц4 (комплект М137) единичное
ГСО 4406–88 СО состава бронзы оловянной типа БрО8Ц4 (М1376х) единичное
ГСО 5358–90/ 
5367–90
СО состава континентальных осадочных отложений (комплект ООКО) единичное
ГСО 5932–91/ 
5942–91
СО состава золотосульфидных руд и продуктов их технологической переработки 
(комплект ПИЭН-Au) 
единичное
ГСО 7168–95 СО состава сплава алюминиевого типа АМг2,5 (М1945х) единичное
ГСО 7813–2000 СО состава раствора хлорид-ионов серийное
ГСО 8634–2004 СО состава руды золотосодержащей (РЗС-04) единичное
ГСО 9298–2009 СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-12) серийное
ГСО 9299–2009 СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-13) серийное
ГСО 9300–2009 СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-14) серийное
ГСО 9301–2009 СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-15) серийное
ГСО 9315–2009 СО состава файнштейна медно-никелевого (ФШТ-42) единичное
ГСО 9386–2009 СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПА) серийное
ГСО 9387–2009 СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-БТ) серийное
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ГСО 9388–2009 СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПТ) серийное
ГСО 9389–2009 СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов [ГСО-СУГ-ПБТ (СПБТ)] серийное
ГСО 9390–2009 СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПБА) серийное
ГСО 9447–2009 СО поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения (силикатное стекло 
с добавкой никеля) (СО ПД (ДТС) – 0,05/10) 
серийное
ГСО 9465–2009 СО массoвой доли воды в нефтепродуктах (ВН-1,5-НС) серийное
ГСО 9466–2009 СО массoвой доли воды в нефтепродуктах (ВН-2,0-НС) серийное
ГСО 9467–2009 СО массoвой доли воды в нефтепродуктах (ВН-5,0-НС) серийное
ГСО 9471–2009 СО массoвой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,250-НС) серийное
ГСО 9472–2009 СО массoвой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-1,000-НС) серийное
ГСО 9473–2009 СО массoвой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-300-НС) серийное
ГСО 9474–2009 СО массoвой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН–900-НС) серийное
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ГСО 345–90П СО ферросилиция типа ФС75 (Ф3) серийное
ГСО 728–75 СО состава нефелиновой руды (СНС-1) единичное
ГСО 729–75 СО состава боксита (СБ-1) единичное
ГСО 730–75 СО состава боксита (СБ-2) единичное
ГСО 765–92П СО ферровольфрама типа ФВ70 (Ф18) серийное
ГСО 888–93П СО стали углеродистой типа Ст 0 (С2) серийное
ГСО 963–93П СО огнеупора муллитового типа МЛЛД (К3) серийное
ГСО 1053–92П СО ферросилиция типа ФС45 (Ф2) серийное
ГСО 1376–92П СО ферросилиция типа ФС75 (Ф4) серийное
ГСО 1617–89П СО состава бронзы оловянной типа БрОФ8–0,3 (М1286х) единичное
ГСО 2072–91П СО силикокальция типа СК25 (Ф26) серийное
ГСО 2892–84 СО феррованадия азотированного типа ФВд40Н8Мн6 (Ф32) серийное
ГСО 2894–84 СО феррохрома азотированного типа ФХН100Б (Ф15) серийное
ГСО 4304–88/
4307–88
СО стали углеродистой типа 15 (комплект СО УГ29-УГ32) серийное
ГСО 6406–92 СО стали легированной типа 20ХГР (5–1) серийное
ГСО 6407–92 СО стали легированной типа 27ХГР (5–2) серийное
ГСО 6408–92 СО стали легированной типа 30ХГ1 (5–3) серийное
ГСО 7079–93 СО состава сплава алюминиевого типа АК5М2 (АК5М2) (М2073х) единичное
ГСО 7081–93 СО состава сплава алюминиевого типа АМ5 (АЛ 19) (М2063х) единичное
ГСО 7546–99 СО сталей легированных типов 15Х11МФ, 20Х13,40Х13, 65Х13, 20Х17Н2, 15Х5М, 
12Х8ВФ (комплект СО ЛГ37-ЛГ43) 
серийное
ГСО 7547–99 СО стали легированной типа 38Х2МЮА (комплект СО УГ51-УГ53) серийное
ГСО 7616–99 СО состава водного раствора хлорид-ионов серийное
ГСО 7617–99 СО состава водного раствора хлорид-ионов серийное
ГСО 7680–99 СО общей жесткости воды серийное
ГСО 7681–99 СО состава водного раствора ионов магния серийное
ГСО 7682–99 СО состава водного раствора ионов кальция серийное
ГСО 7683–99 СО состава водного раствора сульфат-ионов серийное
ГСО 7684–99 СО состава водного раствора сульфат-ионов серийное
ГСО 7747–99 СО состава водного раствора ионов аммония серийное
ГСО 7754–2000 СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-1) серийное
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ГСО 7755–2000 СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-2) серийное
ГСО 7814–2000 СО состава толуола (Т-ЭК) серийное
ГСО 7835–2000 СО состава водного раствора ионов железа (III) (НК-ЭК) серийное
ГСО 7836–2000 СО состава водного раствора ионов меди (НК-ЭК) серийное
ГСО 7837–2000 СО состава водного раствора ионов цинка (НК-ЭК) серийное
ГСО 7872–2000 СО состава раствора ионов железа (III) (НК-ЭК) серийное
ГСО 7873–2000 СО состава раствора ионов никеля (НК-ЭК) серийное
ГСО 7874–2000 СО состава раствора ионов кадмия (НК-ЭК) серийное
ГСО 7875–2000 СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) серийное
ГСО 7876–2000 СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) серийное
ГСО 8019–94 СО огнеупора корундового типа КЛ-1,1 (К10) серийное
ГСО 8020–94 СО чугуна легированного типа ЧХ3Т (Ч15) серийное
ГСО 8021–94 СО чугуна легированного типа ЧН4Х2 (Ч16) серийное
ГСО 8023–94 СО ферротитана типа ФТи70С1 (Ф30) серийное
ГСО 8045–94 СО состава сплава цинкового типа ЦА4М1 (М1583х) единичное
ГСО 8150–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-80-ЭК) серийное
ГСО 8151–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-110-ЭК) серийное
ГСО 8152–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-150-ЭК) серийное
ГСО 8153–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-190-ЭК) серийное
ГСО 8154–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-230-ЭК) серийное
ГСО 8155–2002 СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-270-ЭК) серийное
ГСО 8170–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-ЭК) серийное
ГСО 8171–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-ЭК) серийное
ГСО 8172–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-ЭК) серийное
ГСО 8173–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-ЭК) серийное
ГСО 8174–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-ЭК) серийное 
ГСО 8175–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-ЭК) серийное
ГСО 8176–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-ЭК) серийное
ГСО 8177–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-ЭК) серийное
ГСО 8178–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-ЭК) серийное
ГСО 8179–2002 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-ЭК) серийное
ГСО 8406–2003 СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-ЭК) серийное
ГСО 8407–2003 СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-ЭК) серийное
ГСО 8408–2003 СО кислотности нефтепродуктов (К-3,0-ЭК) серийное
ГСО 8409–2003 СО кислотности нефтепродуктов (К-5,0-ЭК) серийное
ГСО 8414–2003 СО вязкости жидкости (комплект СОВт) серийное
ГСО 8415–2003 СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,001-ЭК) серийное
ГСО 8416–2003 СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,003-ЭК) серийное
ГСО 8417–2003 СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,005-ЭК) серийное
ГСО 8418–2003 СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,01-ЭК) серийное
ГСО 8419–2003 СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,03-ЭК) серийное
ГСО 8420–2003 СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-ЭК) серийное
ГСО 8494–2003 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-ЭК) серийное
ГСО 8495–2003 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-ЭК) серийное
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Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
ство СО
ГСО 8496–2003 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-ЭК) серийное
ГСО 8497–2003 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-ЭК) серийное
ГСО 8498–2003 СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-ЭК) серийное
ГСО 8499–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-ЭК) серийное
ГСО 8500–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-ЭК) серийное
ГСО 8501–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-ЭК) серийное
ГСО 8502–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,3-ЭК) серийное
ГСО 8503–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-ЭК) серийное
ГСО 8504–2003 СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-1,0-ЭК) серийное
ГСО 8536–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-10) серийное
ГСО 8537–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-20) серийное
ГСО 8538–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-30) серийное
ГСО 8539–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-40) серийное
ГСО 8540–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-50) серийное
ГСО 8541–2004 СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-100) серийное
ГСО 8563–2004 СО магнитных свойств трубопровода с локальными неоднородностями (СО МАГЕОС) серийное
ГСО 8609–2004 СО чугунов легированных типов АЧС-2, АЧК-1, ЧНХМДШ, ЧНХТ (комплект  
СО ЧЛ 1-ЧЛ 4) 
серийное
ГСО 8860–2007 СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-0,4-ЭК) серийное
ГСО 8861–2007 СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-13-ЭК) серийное
ГСО 8862–2007 СО содержания хлорорганических соединений в нафте (ХО-130-ЭК) серийное
ГСО 9420–2009 СО чугунов легированных типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ (комплект 
СО ЧГ35-ЧГ40) 
серийное
ГСО 9454–2009 СО стали легированной типа 40Х13 (7–7) серийное
ГСО 9462–2009 СО сталей типов 20ХН4ФА, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ (комплект СО УГ 98-УГ101) серийное
ГСО 9463–2009 СО чугунов типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 (комплект СО ЧГ30-ЧГ34) серийное
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ГСО 8579–2004 СО плотности жидкости (РЭП-1) серийное
ГСО 8580–2004 СО плотности жидкости (РЭП-2) серийное
ГСО 8581–2004 СО плотности жидкости (РЭП-3) серийное
ГСО 8582–2004 СО плотности жидкости (РЭП-4) серийное
ГСО 8583–2004 СО плотности жидкости (РЭП-5) серийное
ГСО 8584–2004 СО плотности жидкости (РЭП-6) серийное
ГСО 8585–2004 СО плотности жидкости (РЭП-7) серийное
ГСО 8586–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-2) серийное
ГСО 8587–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-5) серийное
ГСО 8588–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-10) серийное
ГСО 8589–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-20) серийное
ГСО 8590–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-30) серийное
ГСО 8591–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-40) серийное
ГСО 8592–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-60) серийное
ГСО 8593–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ–80) серийное
ГСО 8594–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-100) серийное
ГСО 8595–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-150) серийное
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Вопросы ведения Государственного реестра утвержденных типов  стандартных образцов
Номер ГСО 
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
ство СО
ГСО 8596–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-200) серийное
ГСО 8597–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-300) серийное
ГСО 8598–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-600) серийное
ГСО 8599–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-1000) серийное
ГСО 8600–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ–2000) серийное
ГСО 8601–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-4000) серийное
ГСО 8602–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-6000) серийное
ГСО 8603–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-10000) серийное
ГСО 8604–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-30000) серийное
ГСО 8605–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-60000) серийное
ГСО 8606–2004 СО вязкости жидкости (РЭВ-100000) серийное
ГСО 9428–2009 СО состава и свойств антрацита (АН-ВНИИМ) серийное
В следующих номерах журнала будет продолжена публикация сведений о вновь утвержденных типах стандарт-
ных образцов, о стандартных образцах, срок действия свидетельств которых продлен, о стандартных образцах, 
в описания типов которых внесены изменения в соответствии с принятыми Росстандартом решениями.
